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Влияние времени суток 
на дорожно-транспортную 
аварийность 
Несмотря на прилагаемые усилия, продолжает оставаться актуальной проблема аварийности на россий-
ских дорогах . Увеличение численности авто-
мобильного парка, вовлечение в дорожное 
движение все более широких слоёв населе-
ния приводят к росту тяжести последствий 
от дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП), масштабов ущерба и вероятности 
гибели участников автоаварий . Поэтому 
комплекс задач, направленных на повыше-
ние уровня безопасности дорожного движе-
ния, становится все более сложным, требу-
ющим большой исследовательской работы, 
привлечения немалых научно-технических 
ресурсов [1, 2] .
Одним из способов повышения эффек-
тивности превентивных мер по снижению 
дорожной аварийности является прогнози-
рование . Причем чаще всего применяются 
статистические методы, основанные на 
данных ГИБДД о ДТП с пострадавшими [3] . 
Эти методы обладают, однако, низкой точ-
ностью, поскольку прогнозирование ведется 
по малому количеству параметров, напри-
мер, по сезону года или статистике общего 
плана, без какой-либо дифференциации . Для 
качественного анализа ситуации как мини-
мум необходим метод, учитывающий влия-
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ние наиболее значимых каждодневных 
факторов (время суток, особенности дорож-
ной сети, интенсивность движения и т . п .) .
В данном случае будет рассмотрено вли-
яние на аварийность времени суток –  фак-
тора, оказывающего непосредственное воз-
действие на безопасность движения и требу-
ющего своевременного реагирования на 
него каждым водителем транспортного 
средства . В условиях снижения естественной 
освещенности в сумеречное и ночное время 
отмечается значительное увеличение зри-
тельной нагрузки: кроме уменьшения даль-
ности видения, растет период адаптации 
и аккомодации глаз . Помимо того, зрение 
в момент сумеречной или темновой адапта-
ции становится более чувствительным к све-
товым раздражителям, и при резкой и чрез-
мерной интенсивности процесса возникает 
краткосрочное ослепление (дезадаптация) .
Уровень освещенности влияет на функ-
циональное состояние водителя . При сни-
жении естественного освещения и тем более 
отсутствии искусственного (что характерно 
для загородных дорог) человек за рулем ис-
пытывает высокое нервное напряжение, 
у него снижается рефлекторная реакции, 
возрастает вероятность ошибок по вине «че-
ловеческого фактора» [4] . К тому же в темное 
время суток на трассах вне населенных пун-
ктов, где водитель вынужден часто осуществ-
лять переключение на ближний свет фар, 
максимально затрудняется возможность 
адекватно реагировать на опасность вслед-
ствие преобладания длины тормозного пути 
над дальностью короткого светового луча 
автомобильных фар .
Исследования влияния хронологических 
факторов на дорожную аварийность фигу-
рируют во многих российских и зарубежных 
работах [5–8] . Имеются в том числе и доволь-
но подробные результаты анализа тяжести 
ДТП и смертельных случаев в темное время 
суток [9, 10] . Причем ученые при изучении 
этой темы обычно делят сутки либо на свет-
лое и темное время, либо на пропорциональ-
ные части (периоды по три или шесть часов), 
тем самым исключая из анализа столь весо-
мую хронологическую единицу, как сумерки . 
Впрочем, важнее всего то, что нет достаточ-
ной информации о степени влияния каждой 
из отдельно взятых частей суток на количе-
ство ДТП . Поэтому необходимо исследова-
ние такой взаимосвязи, особенно на загород-
ных трассах, где в отличие от городских 
территорий в большинстве своем, подчерк-
нем еще раз, отсутствует искусственное ос-
вещение .
* * *
Исходя из условий видимости, сутки 
разбиты на три основные части: день, суме-
речное время, ночь .
В течение сумерек происходит значитель-
ное изменение освещенности, поэтому их 
разделяют на три вида: гражданские, нави-
гационные и астрономические . Уменьшение 
освещенности, характерное для гражданских 
сумерек, мало влияет на возможность выпол-
нения большинства видов работ на открытом 
месте . Границы периода: между заходом 
(восходом) Солнца до погружения его под 
горизонт на 6° . Освещенность при навигаци-
онных сумерках не позволяет различать 
мелкие детали, но силуэты крупных объектов 
видны вполне отчетливо . Период предпола-
гает погружение Солнца под горизонт с 6° до 
12°, причем к концу этапа можно различать 
только линию горизонта . Астрономические 
сумерки соответствуют погружению Солнца 
под горизонт от 12° до 18°, т . е . до наступления 
ночи . В этот период условия почти не отли-
чаются от ночных, но небо еще заметно ос-
вещено [11] .
При проведении нашего исследования 
сутки были разделены на пять частей (x
i
) . 
Пусть индексы 1–5 относятся соответ-
ственно к ночи (Н), астрономическим (АС), 
навигационным (НС), гражданским (ГС) 
сумеркам и дню (Д) . Продолжительность 
каждой части обозначена как T
i
 . Время суток, 
в течение которого произошла авария, опре-
делялось с учетом географических координат 
места происшествия . При этом сумеречное 
время не разделялось на утреннее и вечернее, 
поскольку уровень освещенности поверхно-
сти трассы оставался одинаковым .
В качестве объекта исследования выбра-
на автомобильная дорога федерального 
значения А 322 Барнаул–Рубцовск–граница 
с Республикой Казахстан .
Для определения количества ДТП, про-
изошедших в соответствующие части суток, 
проведен анализ данных 2012–2014 годов, 
рассчитаны частоты возникновения проис-
шествий:
* ,i
n
p
N
=  (1)
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где n
i
 –  количество ДТП в определенную 
часть суток; N –  общее количество ДТП .
Результаты расчёта относительных частот 
ДТП показаны на рис . 1 . Характер распреде-
ления дорожных происшествий по частям 
суток в течение трех лет существенно не из-
меняется, что доказывает их устойчивое 
влияние на аварийность .
Наибольшее количество ДТП (55%) про-
исходит днем, в светлое время . Однако чи-
сленное преобладание аварий именно в этот 
период может объясняться как раз большей 
его продолжительностью в течение года по 
сравнению с другими частями суток (в сред-
нем дневное время занимает 51%) и большей 
интенсивностью транспортного движения 
в естественный для активности населения 
часовой промежуток .
Суточное распределение интенсивности 
зависит от рабочего времени (утренний рост), 
периода посещения дачных мест (рост в ве-
чернее время и выходные дни в летний сезон) 
и прочих факторов . Продолжительность 
светового дня не оказывает при этом реша-
ющего воздействия на величину автомобиль-
ного потока, в течение года всплески интен-
сивности наблюдаются по разным мотивам, 
поэтому нами оценивалась только прямая 
взаимосвязь частей суток и аварийности, без 
учета интенсивности движения .
Распределение ДТП в течение года нерав-
номерно, и потому соотносить их число со 
средним значением продолжительности 
части суток некорректно, необходим допол-
нительный показатель, позволяющий про-
вести оценку потенциальной аварийности 
по шкале времени . Он должен учитывать 
продолжительность той или иной части суток 
с учетом географических координат местно-
сти и меняющихся в течение года особенно-
стей физического ландшафта часовых поя-
сов .
Для дальнейшего анализа был рассчитан 
удельный показатель Y
ij
, представляющий 
собой отношение числа ДТП, произошед-
ших в течение суток в один из выделенных 
периодов, к продолжительности самого пе-
риода:
,iij
i
x
Y
T
∑
=  (2)
где ix
Σ  –  общее количество ДТП, произо-
шедшее за рассматриваемый период .
Для количественной оценки опасности 
возникновения ДТП вычислен средний 
показатель K
m
 для каждой из выделенных 
частей суток:
,ijm
Y
K
n
= ∑  (3)
где n –  количество частей суток, в которые 
произошли аварии в течение года .
Распределение рассчитанного удельного 
показателя аварийности по годам (рис . 2) 
достаточно равномерное, что указывает на 
стабильное влияние частей суток на уровень 
ДТП в пределах исследуемого периода вре-
мени .
Рис. 2. Удельный показатель 
аварийности для частей суток 
по годам.
Рис. 1. Распределение 
относительных частот ДТП по 
времени суток.
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Рис. 1. Распределение относительных частот ДТП по времени суток. 
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Усреднив показатель за три года и приве-
дя его к единице, получим коэффициент 
аварийности по частям суток сутK
Σ , позволя-
ющий учесть их влияние и представляющий 
собой кусочно-линейную функцию в зави-
симости от времени:
1
2
3
4
5
1,45,���������
5,82����������
6,93����������
8,54����������
1���������������� ,
сут
t T
t T
K t T
t T
t T
Σ
∈
 ∈= ∈
 ∈
∈
 (4)
где t –  время, на которое составляется прог-
ноз, T
i
 –  период времени, соответствующий 
определенной части суток .
Полученную функцию можно использо-
вать для составления прогноза потенциаль-
ных ДТП на основе блок-схемы, показанной 
на рис . 3 .
ВЫВОДЫ
С помощью проведенного анализа и по-
лученной функциональной зависимости 
установлено количественное влияние време-
ни суток на дорожно-транспортную аварий-
ность . Расчёт среднего удельного показателя 
доказал повышенный риск возникновения 
ДТП в сумеречное время . Наиболее опасны-
ми при этом являются гражданские сумерки, 
предшествующие наступлению светового 
дня утром и наступающие после захода Сол-
нца вечером .
Установление зависимости влияния 
времени суток на аварийность способствует 
повышению точности прогнозирования 
ДТП на трассах вне населенных пунктов, 
где проблема освещенности дороги наибо-
лее актуальна . Прогноз в свою очередь 
позволяет проводить эффективные превен-
тивные мероприятия, направленные на 
предотвращение ДТП и снижение тяжести 
их последствий . Среди первоочередных 
мер стоит отметить установку искусствен-
ного освещения в аварийных местах, а так-
же усиление контроля сотрудниками 
ГИБДД в темное время суток за соблюде-
нием правил дорожного движения со сто-
роны водителей на трассах вне населенных 
пунктов .
Полученные в проведенном исследова-
нии результаты подчеркивают важность 
комплексного подхода к прогнозированию 
дорожной аварийности, системного и мно-
гофакторного анализа используемых в транс-
портной среде человекосберегающих средств 
и методов .
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Background. Despite numerous efforts, the 
problem of accident rate on Russian roads is still acute. 
The increase in the number of car fleet, involvement of 
broad segments of population in road traffic lead to an 
increase in severity of the consequences of road traffic 
accidents, the extent of damage and the probability of 
death of participants in road accidents. Therefore, a 
set of tasks aimed at improving road safety is becoming 
more complex, requiring a great deal of research, 
attracting considerable scientific and technical 
resources [1, 2].
One of the ways to improve the effectiveness of 
preventive measures to reduce road accident rate 
is prediction. And statistical methods, based on data 
of State Traffic Safety Inspectorate about the traffic 
accident with victims are the most commonly used 
[3]. These methods, however, have low accuracy, 
since the prediction is conducted using a small 
number of parameters, such as the season of the 
year, or the overall statistics plan, without any 
differentiation. For qualitative analysis of the 
situation at least a method is required that takes 
into account the influence of the most significant 
daily factors (time of day, features of a road 
network, traffic intensity, etc.).
In this case, we examine the influence of the time 
of day, that is of the factor, having a direct impact on 
the accident rate and requiring timely responses to it 
by each driver of the vehicle. In the face of declining 
natural light during twilight and night time there is a 
significant increase in visual load: in addition to 
reducing the range of vision, the periods of eye’s 
adaptation and accommodation grow. In addition, the 
vision at the time of twilight or adaptation to darkness 
becomes more sensitive to light stimuli, and short-
term blindness (maladaptation) occurs in case of a 
sharp and excessive intensity of the process.
Objective. The objective of the author is to 
consider dependence of road accident rate on light 
intensity during various periods of the day.
Methods. The author uses general scientific 
methods, graph construction, mathematical 
apparatus, evaluation approach, comparative 
analysis, statistics analysis.
Results. The light level affects a functional state 
of a driver. By reducing the natural light and in the 
absence of artificial one (which is typical for country 
roads) a driving man experiences high tension, reflex 
reactions reduce, the likelihood of errors due to the 
fault of the «human factor» increases [4]. In addition, 
at night on the roads out of settlements, where a driver 
has often to switch to dipped beam headlights it 
becomes highly difficult to adequately react to danger 
as a result of the predominance of the length of a 
stopping distance over a distance of a short light beam 
of car headlights.
Research of influence of time-based factors on 
road accidents appear in many Russian and foreign 
works [5–8]. There is a fairly detailed analysis of 
accident severity and deaths in the dark time of a day 
[9, 10]. And scientists in the study of this subject 
usually divide a day in light and dark time, either in 
proportional parts (periods of three or six hours), 
thereby excluding from the analysis such a weighty 
time-based unit as twilight. However, the most 
important thing is that there is insufficient information 
on the degree of influence of each of the individual 
parts of the day on the number of road accidents. 
Therefore, it is necessary to study this relationship, 
especially on country roads, where in contrast to the 
urban areas for the most part, we emphasize once 
again, there is no artificial lighting.
* * *
Based on visibility conditions, a day is divided into 
three main parts: day, twilight, night.
During the twilight there is a significant change in 
light intensity, so the twilight is divided into three types: 
civil, navigation and astronomical. Decrease in light 
intensity, characteristic of the civil twilight, effects little 
on the ability to perform the most types of work in the 
open area. Borders of the period: between sunset 
(sunrise) until the sun dipping below the horizon on 
6°. The light intensity at navigation twilight does not 
allow to distinguish small details, but the silhouettes 
of large objects are seen quite clearly. The period 
involves the sun dipping below the horizon from 6° to 
12°, and to the end of the stage only a horizon line can 
be distinguished. Astronomical twilight matches sun 
dipping below the horizon from 12° to 18°, i. e. before 
approach of night. During this period, the conditions 
do not differ much from the night, but the sky is still 
visibly illuminated [11].
When conducting our research the day was 
divided into five parts (x
i
 ). Let the indices 1–5 relate, 
respectively, to the night (N), astronomical (AT), 
navigation (NT), civil (CT) twilight and the day (D). The 
duration of each part is denoted as T
i
. The time of day 
in which the accident occurred, was determined 
taking into account geographical coordinates of the 
scene. In this twilight time was not divided into morning 
and evening, as the light intensity level of the road 
surface remained the same.
As the object of study a highway of federal 
significance A 322 Barnaul–Rubtsovsk– border with 
the Republic of Kazakhstan was chosen.
To determine the number of accidents that have 
occurred in the relevant parts of the day, the analysis 
of data of 2012–2014 years was conducted, the 
incidence of accidents was calculated:
* ,i
n
p
N
=  (1)
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ABSTRACT
The author proceeds from the fact that human-
saving efforts, technically sound and environmentally 
efficient measures to reduce accident rate on roads 
(and especially on country roads) can bring the 
expected results only if there is a well-established 
system of accident prediction. These prediction 
methods should take into account the impact of a 
complex of factors, including the time of the day, 
traffic intensity, features of road environment and 
other significant aspects of the transport process. In 
the present study the focus is put on dependence of 
traffic accidents on the period of the day, the nature 
of day, night and twilight hours of a calendar cycle.
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where n
i
 is a number of accidents in a particular part 
of the day; N is a total number of accidents.
The results of calculation of relative frequency of 
accidents are shown in Pic. 1. The distribution of road 
accidents depending on the part of the day does not 
change significantly in the period of three years, which 
proves their sustainable impact on the accident rate.
The greatest number of accidents (55%) takes 
place during the day, during daylight. However, the 
numerical predominance of accidents in this period 
can be attributed to its longer duration during the year, 
compared with other parts of the day (average daytime 
occupies 51%) and a greater traffic intensity in the 
hour period natural for population’s activity.
Daily intensity distribution depends on working 
hours (morning rise), the period of visit of suburban 
areas (rise in the evening and at weekends during the 
summer season) and on other factors. The duration 
of daylight does not have at the same time a decisive 
impact on the value of the automobile flow, during the 
year the bursts of intensity occur for different reasons, 
so we evaluated only a direct correlation of parts of 
the day and accident rate, excluding traffic intensity.
Distribution of traffic accidents during the year is 
uneven, and therefore to correlate their number with 
the mean value of the day duration is incorrect, an 
additional parameter is necessary that allows to 
assess the potential accident rate on the timeline. It 
must take into account the duration of a particular part 
of the day, taking into account the geographical 
coordinates of the area and physical features of the 
landscape of time zones evolving during a year.
For further analysis the specific indicator Y
ij
 was 
calculated, which is a ratio of the number of accidents 
that have occurred during the day in one of the 
selected periods to the duration of the period:
,iij
i
x
Y
T
∑
=  (2)
where ix
Σ  is a total number of accidents, that have 
occurred during the considered period.
For a quantitative assessment of the risk of an 
accident a mean indicator K
m
 was calculated for each 
of the selected parts of the day:
,ijm
Y
K
n
= ∑  (3)
where n is a number of parts of the day, when the 
accidents occurred during the year.
The distribution of a calculated specific indicator 
of the accident rate over years (Pic. 2) is quite even, 
which indicates the stable influence of parts of the day 
on the level of accidents within the considered period 
of time.
Pic. 1. Distribution of relative frequency of accidents depending on the part of the day.
Pic. 2. The specific indicator of accident rate for the part of the day over years.
The results of calculation of relative frequency of accidents are shown in Pic. 
1. The distribution of road accidents depending on the part of the day does not change 
significantly in the period of three years, which proves their sustainable impact on the 
accident rate. 
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day. 
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Averaging the indicator for three years and 
bringing it to unity, we obtain the accident rate for the 
part of the day dayK
Σ , which allows to take into account 
their impact and represents a piecewise-linear 
function depending on time:
1
2
3
4
5
1,45,���������
5,82����������
,6,93����������
8,54����������
1����������������
day
t T
t T
K t T
t T
t T
Σ
∈
 ∈= ∈
 ∈
 ∈
 (4)
where t is time, for which the prediction is made, T
i
 is 
period of time, corresponding to a particular part of 
the day.
The obtained function can be used to build a 
prediction of potential accidents based in the block 
diagram, shown in Pic.3.
Conclusions. With the help of the analysis and 
the resulting functional dependency quantitative 
influence of effect of the time of the day on road traffic 
accident rate was established. The calculation of the 
average specific indicator showed an increased risk 
of accidents at twilight time. The most dangerous in 
this case are civil twilight preceding onset of daylight 
in the morning and coming after sunset in the evening.
Establishing the dependence of influence of the 
time of day on the accident rate helps to improve the 
accuracy of prediction of accidents on roads outside 
settlements, where the problem of light intensity on 
the road is the most acute. The prediction, in turn, 
allows for effective preventive measures aimed at 
preventing accidents and reducing severity of their 
consequences. Among the priority measures it is 
necessary to note the installation of artificial lighting 
in emergency areas, as well as increased traffic police 
control in the dark over the observance of traffic rules 
by the drivers on the roads outside settlements.
The results obtained in the current study results 
underscore the importance of an integrated approach 
to the forecasting of road accidents, system and 
multivariate analysis system of human-saving means 
and methods used in the transport medium.
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Pic. 3. Block diagram to determine the coefficient of accident rate depending on time of the day.
Pic. 2. The specific indicator of accident rate for the part of the day over years. 
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where t is time, for which the prediction is made, Ti is period of time, corresponding a 
particular part of the day. 
The obtained function can be used to build a prediction of potential accidents 
based in the block diagram, shown in Pic.3. 
 
 
 
 
Pic. 3. Block diagram to determine the coefficient of accident rate depending on 
time of the day. 
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